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New Insect Records for the Year 1944
BY TH£ EDITOR
Species marked with an asterisk were observed in the Hawaiian
Islands for the first time in 1944, on the date mentioned in the text.
Those not so marked were observed here prior to that year, but
have only now been identified. For details of the records refer to
the pages indicated.
Chance Immigrants
page
Lindera tessellatella Blanchard (Lepidoptera-Tineidae) .. 214
*Philaenus leucophthalmus (Linn.) (Homoptera-Cercopidae) 219
*Lepidosaphes sp. (Homoptera-Coccidae) 219
*Mosillus sp. (Diptera-Ephydridae) 222
*Eriococcus coccineus Cockerell (Homoptera-Coccidae) 224
*Myzus ornatus Laing (Homoptera-Aphididae) „ 225,228
*Trichophaga tapetzella (Linn.) (Lepidoptera-Tineidae) 226
Dactylosternum dispar (Sharp) (Coleoptera-Hydrophilidae) 227, 233
*Caenis sp. (Ephemerida-Caenidae) 228
*Chironomus sp. (Diptera-Chironomidae) 228
*Phygadeuon sp. (Hymenoptera-Ichneumonidae) 232
*Achaea Janata (Linn.) (Lepidoptera-Noctuidae) , 233
*Rhaebothrips major Bagnall (Thysanoptera) 280
*Aptinothrips nifus var. connaticornis Uzel (Thysanoptera) 282
*Anaphothrips secticornis (Trybom) (Thysanoptera) 282
Anophothrips obscurus (Muller) (Thysanoptera) 282
*Thrips (Isoneurothrips) sp. (Thysanoptera) : 329
Bsne^iciai, Insects Purpos^y Introduced
*Meteorus laphygmae Viereck (Hymenoptera, Braconidae) 217
Scymnus (PuUus) unicinctus Sicard (Coleoptera-Coccinellidae) 225
